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COLLECTION NOTE 
  
 This collection was created by Sue Massek as part of a cultural planning grant from the 
Kentucky Folklife Program to finish Franklin County, Kentucky’s cultural planning process and 
begin implementation of said plan.  Included is information about folklife in Franklin County, 
topics already researched, and topics that need further exploration.  The project summary is 
divided into three sections.  The first contains a list of text and audio sources that includes oral 
histories and other folklife material.  The second is a list of folk artists that Massek was unable to 
interview but have the potential to be useful.  The final section is a cultural plan developed by 
Massek based on her observations and the interviews she conducted.  The collection also 
includes interviews conducted by Elizabeth Ann Buddle in 1995. 
 
 
SHELF LIST 
 
BOX 1 FRANKLIN County Cultural    1996  438 items 
  Resource Survey 
 
Folder 1 Inventory         1 item 
 
Folder 2 Project summary      1996  1 item 
 
Folder 3 Interview logs      1996  49 items 
 
Folder 4 Field notes and informant information   1996  18 items 
 
Folder 5 Informant data sheets     1996  27 items 
 
Folder 6 Slides and slide index     1996  318 items 
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Folder 7 Photograph negatives     1996  24 items 
 
 
BOX 2 FRANKLIN County Cultural    1995-1996 46 items 
  Resource Survey 
 
Folder 1 Publications – Monthly reports, articles,  
  newspapers, etc.      1996  45 items 
 
Folder 2 Elizabeth Ann Buddle field notes    1995  1 item 
 
 
BOX 3 FRANKLIN County Cultural    1996  33 items 
  Resource Survey 
 
Folder 1 Interview with Mary Hamilton    1996  2 items 
 
Folder 2 Interview with Anna and Harry Green   1996  1 item 
 
Folder 3 Interview with Tom Smith     1996  1 item 
 
Folder 4 Interview with Bill Huckaby     1996  1 item 
 
Folder 5 Interview with Harold Hall and Tom Smith  1996   1 item 
 
Folder 6 Interview with Dale and Wesley Atha   1996  1 item 
 
Folder 7 Interview with Henry Thurman    1996  1 item 
 
Folder 8 Interview with James Calhoun    1996  2 items 
 
Folder 9 Interview with Sara Brooks     1996  1 item  
 
Folder 10 Interview with Claude and Anna Perry   1996  1 item 
 
Folder 11 Interview with Mary Ellis and Millicent Denney  1996  1 item 
 
Folder 12 Interview with Herbert Lee Smith    1996  2 items 
 
Folder 13 Interview with Bob and Susie Hutchinson  1996  1 item 
 
Folder 14 Interview with James Calhoun    1996  1 item 
 
Folder 15 Interview with Millicent Denney    1996  1 item 
 
Folder 16 Interview with Robert Adams    1996  1 item 
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Folder 17 Interview with Mattie Roberts    1996  1 item 
 
Folder 18 Interview with Bob and Dennis Atha   1996  1 item 
 
Folder 19 Interview with Lela Maude Hawkins   1996  1 item 
 
Folder 20 Interview with Anthony Thomas    1996  1 item 
 
Folder 21 Interview with Nancy Quarles    1996  1 item 
 
Folder 22 Interview with Bennett Family    1996  1 item 
 
Folder 23 Interview with Mary Hamilton    1996  3 items 
 
Folder 24 Interview with Anna and Harry Green   1996  1 item 
 
Folder 25 Interview with Tom Smith     1996  1 item 
 
Folder 26 Interview with Bill Huckaby     1996  1 item 
 
Folder 27 Interview with Harold Hall and Tom Smith  1996  1 item 
 
Folder 28 Interview with Dale and Wesley Atha   1996  1 item 
 
 
BOX 4 FRANKLIN County Cultural    1995-1996  34 items 
  Resource Survey 
 
Folder 1 Interview with Shelia Mason Burton   1995  1 item 
 
Folder 2 Interview with Rose Ann Doerting    1995  1 item 
 
Folder 3 Interview with Barbara Butler    1995  2 items 
 
Folder 4 Interview with Willoughby S. Goins III   1995  1 item 
 
Folder 5 Interview with Susie Wise     1996  1 item 
 
Folder 6 Interview with Mary Jo Cooke    1996  1 item 
 
Folder 7 Interview with Winona Lee     1996  1 item 
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Folder 8 Interview with Jubilee Singers (Diane Dominick,  1996  1 item 
  Annette Hayden, Irene C. Cardwell, Hollis  
  Rosenstein, Rebecca Ramsey, Bonnie Hayden,  
  Cheryl Gayhart, Elizabeth van Arsdale Fritts, and  
  Kay Triplett)        
 
Folder 9 Interview with Mrs. G. Switzer and Mrs. R. Sorrell 1996  1 item 
 
Folder 10 Interview with Jerry Jones     1996  1 item 
 
Folder 11 Interview with Jane and Jenny Julian   1996  2 items 
 
Folder 12 Interview with Rose Ann Doerting    1996  1 item 
 
Folder 13 Interview with Shelia Mason Burton   1995  1 item 
 
Folder 14 Interview with Rose Ann Doerting    1995  1 item 
 
Folder 15 Interview with Barbara Butler    1995  1 item 
 
Folder 16  Interview with Barbara Butler    1996  2 items 
 
Folder 17 Interview with Barbara Butler    1995  2 items 
 
Folder 18 Interview with Willoughby S. Goins III   1996  1 item 
 
Folder 19 Interview with Willoughby S. Goins III   1996  1 items 
 
Folder 20 Interview with Susie Wise     1996  1 item 
 
Folder 21 Interview with Mary Jo Cooke    1996  2 items 
 
Folder 22 Interview with Winona Lee     1996  2 items 
 
Folder 23 Jubilee Singers Rehearsal     1996  2 items 
 
Folder 24 Interview with Mrs. G. Switzer and Mrs. R. Sorrell 1996  1 item 
 
Folder 25 Interview with Jerry Jones     1996  1 item 
 
Folder 26 Interview with Jane and Jenny Julian   1996  2 items 
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BOX 5 FRANKLIN County Cultural    1996  18 items 
  Resource Survey 
 
Folder 1 Interview with Henry Thurman    1996  1 item 
 
Folder 2 Interview with James Calhoun    1996  2 items 
 
Folder 3 Interview with Sara Brooks     1996  1 item 
 
Folder 4 Interview with Claude Perry    1996  1 item 
 
Folder 5 Interview with Mary Ellis and Millicent Denney  1996  1 item 
 
Folder 6 Interview with Herbert Lee Clark    1996  2 items 
 
Folder 7 Interview with Bob and Susie Hutchinson  1996  1 item 
 
Folder 8 Interview with James Calhoun    1996  1 item 
 
Folder 9 Interview with Millicent Denney    1996  1 item 
 
Folder 10 Interview with Robert Adams    1996  1 item 
 
Folder 11 Interview with Mattie Roberts    1996  1 item 
 
Folder 12 Interview with Bob and Dennis Atha   1996  1 item 
 
Folder 13 Interview with Lela Maude Hawkins   1996  1 item 
 
Folder 14 Interview with Anthony Thomas    1996  1 item 
 
Folder 15 Interview with Nancy Quarles    1996  1 item 
 
Folder 16 Interview with the Bennett Family    1996  1 item   
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BIBLIOGRAPHIC RECORD 
 
FA FRANKLIN County, Kentucky – Cultural   1995-1996 
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  This collection was created as part  
 of a cultural planning grant from the Kentucky 
 Folklife Program to finish Franklin County,  
 Kentucky’s cultural planning and implementation  
 process.   
  5 boxes.  79 folders.   569 items.  Originals,  
 photographs, negatives, slides, cassette tapes. 
  SC2012.179.18     
 
 
SUBJECT ANALYTICS 
 
Adams, Robert P., b. 1924 (Informant)       B1,F3-5; B3,F16; B5,F10 
Adkins, Patty (Informant)       B2,F2 
African American farmers – Franklin County        B1,F3-4; B3,F17; B5,F11 
Atha, Bobby (Informant)       B1,F3-5; B3,F18; B5,F12 
Atha, Dale (Karsner) (Informant)       B1,F3-5; B3,F6; B3,F28 
Atha, Dennis Evan (Informant)       B1,F3-5; B3,F18; B5,F12 
Atha, Janis M. (Informant)       B1,F3-5 
Atha, Wesley A. (Informant)       B1,F3-5; B3,F6; B3,F28 
Beck, Maxine (Informant)        B2,F2 
Buddle, Elizabeth Ann (Interviewer)       B2,F2; B4,F1-26 
Butler, Barbara Green (Informant)       B2,F2; B4,F3; B4,F15-17 
Boats and boating – Equipment and supplies        B1,F3-4; B3,F16; B5,F10 
Brooks, Sara (Informant)       B3,F9; B5,F3 
Burton, Shelia Mason (Informant)       B4,F1; B4,F13 
Calhoun, James (Informant)        B1,F3-5; B3,F8; B3,F14; B5,F2; B5,F8 
Cardwell, Irene Cathy (Informant)       B2,F2; B4,F8; B4,F23 
Civil rights – Franklin County        B1,F3-4; B3,F17; B5,F11 
Cooke, Mary Jo (Informant)       B2,F2; B4,F6; B4,F21 
Denney, Millicent (Informant)       B1,F3-5; B3,F11; B3,F15; B5,F5; B5,F9 
Diamond, Emmet (Informant)       B2,F2 
Distilleries and distilling – Franklin County        B1,F3-4; B3,F3; B3,F5; B3,F25; B3,F27 
Doerting, Rose Ann (Informant)       B2,F2; B4,F2; B4,F12; B4,F14 
Dominick, Diane M. (Informant)        B2,F2; B4,F8; B4,F23 
Ellis, Mary E. (Tracey), b. 1902 (Informant)       B1,F3-5; B3,F11; B5,F5 
Farms and farming – Franklin County – Relating to      B1,F3-4; B3,F18; B5,F12 
Fiddlers – Franklin County        B1,F3-4; B3,F4; B3,F26; B1,F3-4; B3,F7; B5,F1; B3,F10;  
     B5,F4 
Fish and fishing – Franklin County        B1,F3-4; B3,F16; B5,F10 
Fishing nets industry – Franklin County        B1,F3-4; B3,F16; B5,F10 
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Franklin County – History        B1,F3-4; B3,F2; B3,F24; B3,F8; B3,F14; B5,F2; B5,F8;  
     B3,F11; B3,F15; B5,F5; B5,F9  
Fritts, Elizabeth van Arsdale (Informant)        B2,F2; B4,F8; B4,F23 
Folk music        B1,F3-4; B3,F6; B3,F28; B3,F7; B5,F1; B3,F13; B5,F7 
Foodways        B1,F3-4; B3,F2; B3,F24; B3,F8; B3,F14; B5,F2; B5,F8  
Gayhart, Cheryl Dee (Informant)       B2,F2; B4,F8; B4,F23 
Goin, Willoughy S. III (Informant)       B2,F2; B4,F8; B4,F18-19 
Green, Anna (Informant)       B1,F3-5; B3,F2; B3,F24 
Green, Harry (Informant)       B1,F3-5; B3,F2; B3,F24  
Greenwell, Mary (Informant)        B2,F2 
Hall, Harold Haydon (Informant)        B1,F3-5; B3,F5; B3,F27 
Hamilton, Mary (Informant)       B1,F3-5; B3,F1; B3,F23 
Hawkins, Lela Maude (Informant)        B1,F3-5; B3,F19; B5,F13 
Hayden, Annette (Informant)        B2,F2; B4,F8; B4,F23  
Hayden, Bonnie (Informant)        B2,F2; B4,F8; B4,F23 
Huckaby, Bill H. (Informant)        B1,F3-5; B3,F4; B3,F26 
Hutchison, Robert Elwood (Informant)       B1,F3-5; B3,F13; B5,F7 
Hutchison, Susie Caudill (Informant)       B1,F3-5; B3,F13; B5,F7 
Immigration and emigration - Dutch Guyana        B1,F3-4; B3,F11; B3,F15; B5,F5; B5,F9  
Jones, Jerry (Informant)       B4,F10; B4,F25 
Julian, Jane Dickinson (Informant)        B2,F2; B4,F11; B4,F26 
Julian, Jennie D. (Informant)       B2,F2; B4,F11; B4,F26 
Lee, Winnona S. (Informant)        B2,F2; B4,F7; B4,F22 
Luthiers – Franklin County      B1,F3-4; B3,F4; B3,F26 
Massek, Sue (Interviewer) 
Murphy, Margaret Alice (Informant)        B1,F3-5 
Painter, Greg (Informant)       B2,F2 
Perry, Anna E. (Robinson) (Informant)       B1,F3-5; B3,F10 
Perry, Claude E., b. 1896 (Informant)       B1,F3-5; B3,F10; B5,F4 
Quarles, Nancy E. (Informant)       B1,F3-5; B3,F21; B5,F15 
Quilts and quilting – Franklin County  B1,F3-4 
Quiltmakers – Franklin County        B1,F3-4; B3,F12; B5,F6 
Ramsey, Rebecca R. (Informant)       B2,F2; B4,F8; B4,F23 
Rayburn, Robert (Informant)       B2,F2 
Roberts, Mattie Louise (Garrett) (Informant)       B1,F3-5; B3,F17; B5,F11  
Rosenstein, Hollis (Informant)       B2,F2; B4,F8; B4,F23 
Smith, Herbert Lee, b. 1943 (Informant)       B1,F3-5; B3,F12; B5,F6 
Smith, Tom (Informant)        B1,F3-5; B3,F3; B3,F5; B3,F25; B3,F27  
Sorrell, Mary Ella (Informant)       B2,F2 
Stonemasonry – Franklin County        B1,F3-4; B3,F12; B5,F6 
Stonemasons – Franklin County       B1,F3-4; B3,F12; B5,F6 
Storytellers – Franklin County        B1,F3-4; B3,F1; F3,F23 
Storytelling        B1,F3-4; B3,F1; B3,F23  
Switzer, Louise Clark (Informant)       B2,F2 
Thomson, Anthony Virgle (Informant)        B1,F3-5; B3,F20; B5,F14 
Thurman, Henry C. (Informant)       B1,F3-5; B4,F7; B5,F1  
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Triplett, Kaye (Informant)       B2,F2; B4,F8; B4,F23 
Willard, Don (Informant)        B1,F3-5 
Wise, Susie (Informant)        B4,F5; B4,F20 
Woodwork – Franklin County      B1,F3-4; B3,F5; B3,F27 
Woodworkers – Franklin County       B1,F3-4; B3,F5; B3,F27 
 
 
 
 
 
 
 
 
Young/Jeffrey   10/09/2013 
